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Presentación de la asignatura
Formulación y Evaluación de 
Proyectos
Jorge Alfredo Guevara Jiménez
Sumilla
La Asignatura contiene los aspectos
teóricos en la formulación de proyectos,
las etapas de un proyecto de inversión, su
estructura, análisis de mercado, la
determinación del tamaño, las decisiones
de localización, la ingeniería del proyecto
y los aspectos cuantitativos en la
evaluación de un proyecto. Los
instrumentos teóricos y prácticos
necesarios para formular y evaluar
adecuadamente un proyecto de
inversión, la evaluación financiera,
económica y social
Unidad I : Estudio de proyectos y entorno 
económico y social de inversión
Semana 01: Introducción a estudio de 
proyectos 
• Tema N° 1: Estudio de proyectos 
• Tema N° 2:  Emprendedorismo
Semana 02: Megatendencias
• Tema N° 1: Oportunidades de inversión
• Tema N° 2:  Ideas de negocio
Unidad II: Estudio de mercado
Semana 03: Mercado del proyecto
• Tema N° 1: Diseño de la investigación
• Tema N° 2: Proceso de muestreo
• Tema N 3: Análisis de la oferta y demanda
• Tema N 4: Análisis de la comercialización
Unidad III: Estudio técnico, legal y 
organizacional
Semana 04: Estudio técnico del proyecto
• Tema N° 1: Tecnologia, procesos y 
requerimientos
• Tema N° 2: Tamaño y localización
Semana 05: Estudio legal y organizacional del 
proyecto
• Tema N° 1: Estudio legal
• Tema N° 2: Estudio organizacional
Unidad IV:
Semana 06: Estudio económico
• Tema N° 1:Pronóstico de ventas, costos y gastos
• Tema N° 2: Financiamiento
Semana 07: Evaluación de proyecto
• Tema 1: Indicadores financieros: TD, VAN, TIR, B/C, PRC
Participar de la clase virtual semanalmente.
Usar el foro para realizar consultas.
Descargar y revisar las diapositivas animadas.
Desarrollar las autoevaluaciones.
Estar atentos a la programación de evaluaciones y 
rendirlas en la fecha programada.
• Programación:
Evaluación
N° de semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7
N° Videoclase Videoclase 1 Videoclase 2 Videoclase 3 Videoclase 4 Videoclase 5 Videoclase 6 Videoclase 7
Evaluación 
Diagnóstica
(Prueba 
Objetiva)
Prueba 
Objetiva 
1 
(Consolidado 
1)
Prueba 
Objetiva 
2 
(Evaluación 
Parcial)
Prueba 
Objetiva 
3
(Consolidado 
2)
Prueba 
Objetiva 
4
(Evaluación 
Final)
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